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十七世紀のドイツに於ける外来語の研究（一）
福本 喜 之助
AugustLangen(DeutscheSprachgeschichtevomBarockbiszurGegen-
wartl952)は外来語と文語の問題を,16世紀より,17世紀に伝わった。最も重要な，
言語史上の課題として，次のように述べている。
,,ZweiausdemsprachgeschichtlichenWerdendesl6.Jahrhundertsiiber-
kommeneFragensindfUrdieBarockzeitvonbesondererBedeutung:einmal
dieAuseinandersetzungmitauslandischenEinfliissen,i sbesonderedas
Fremdwortproblem,zweitensimlnnernderKampfzwischenSchriftsprache
undMundart.，，
ここでは先ず，主として，第一の問題，即ち，外来語の問題を中心に， 17世紀に於
ける。 ドイツ語の状態をみて行くことにしよう。
さて外来語の問題は，政治的にも，文化的にも，外国に依存する状態より，生じた
ものである。従って， ドイツの場合も，他の民族と同様に，全く独力で,その特性を
発揮し，それを発展させることが不可能でもあり，叉特にその地勢，即ち， ヨーロッ
パの心臓部と呼ばれるところにあって，南と北，西と東を連鎖する部分であることを
考えると， ドイツ語が，近世の諸国語よりも遥かに多く，外国の影響を受け，その三．口
語財を多数に採り入れてきたのは当然であって，いずれの時代に於ても， この外来語
の問題が重大な意義を有したことは今更言うまでもないことである。これによって，
一般に考えられているように， 30年戦争の時代になってはじめて，この種の問題がと
り上げられたのではなく，むしろこの時代がこの問題に就いて，盛に論議された最初
の頂点であると言うことができるだろう。中世の騎士文学の時代にも既に，外来語，
特にフランス語は好んで用いられ， これを混用した当時のドイツ語は,,gestrifeltes
Deutsch''と呼ばれたが，その後に，人文主義の時代になって，繩訳者Niklasvon
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Wyleがその時代の,,unreinesDeutsch''を歎いたと言われている。この人文主義
や宗教改革時代より引続いて，霧しい数の外来語が， ドイツ語に入り込んでくること
になったが， これらは主として， ラテン語とローマンス系の言語，特にフランス語で
あった。
併しながら， この,,gestrifeltesDeutsch''を誇りとした中世ドイツ文学の隆盛期
に於ても， これに対する非難が全く起らないわけではなかった。当時既に言語の混乱
を歎いたWalthervonderVogelweideは，
Wedir,tiuschiuzunge,
Wiestetdinordenunge？
と述べているが， この言葉は余りにも有名である。その他宮廷の変愛詩には，膠し
い外来語が用いられていたので， これを非難叉は調刺する機会はいくらもあったよ
うに思われる。騎士の社会に於けるこのような言語の流行が鳴りを静めるに至った，
中世末期になって， この流行を噸笑する声がはじめてきかれた。これは外来語や，外
国への盲拝に対して，憤慨したというよりはむしろ， ドイツに於ける外来語の発達史
にとって重要なことは， この作者がドイツ語の内部に於ける変遷を数え上げて， これ
を調刺したものであった。これはJosefvonLaSbergが彼の,,LiedersaallII''
327H.で発表した15世紀末の詩で，その内容は次のようになっている。
Niuwiutiutsch.
Manredetditzundmainetda8:
dertutschwillernen,derbedarfba8
ainsgutentolmetschenietzdennie.
Nunh8rt,ichwiluchsagenwie
5.mann6wert6tschetichtevil:
wennainerdenandernslachenwil,
erdroetjmzersertendurchdengrint.
Ainaltermanhaistainkint,
ofernitwitzehat.
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10. Man gicht och ainer kunst kat, 
Eb er alsuß lützel kan. 
Ain bößwicht haist ain biderb man 
hinder sich ze messen. 
wer zürnet, der wil fressen 
15. den lüten ·ire agen uß. 
verbrint denn ainem sin huß, 
der_ sait, eß sy zerdrumen. 
Ainer kam nie an die sunnen, 
der zu der welt nit wandel hat. 
20. So git ach sinen gesten rat 
ain wirt, der erlich spiset. 
Man spricht, ainer hab verwiset 
die lüt, git er in swachen rat. 
Man sait, der tüfel bestanden hatt 
25. ainen, der boszlich tut. 
wer laidig ist, der hat nit mut. 
Fr51ich lüt hant v5gelin fu,nden. 
Man gicht, ainer hab verslunden 
beckelhub und slappen dran, 
30. ob ers umb win versetzen kan. 
wer wenig trinckt, der trinckt ain saich. 
So tribt man och der lusz laich, 
das hieß hie vor geiucket. 
Man gicht, ainer hab under trucket 
35. Den andern, deß er gewaltig ist. 
wer niempt fürcht, der fürcht ain fi.st. 
Ich han gehört wol dristunt licht, 
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das man aim stul ain surt gicht. 
Ain hengst wirt dick ain merch genant. 
40. Lofft ainer bald, der komt gerant, 
Gat er gemach, so ticht er, 
Trit er liß, so slicht er. 
Nimpt ainer ain wib, daß haist geschent. 
wer 18gent daß man sieht, der blent 
45. al die eß gesechen hant. 
wer die lüt betr{lgt, der beschißt ain lant, 
Lügt denn ainer, daß haist gefidert; 
Armet ainer, der wirt genidert. 
In zornes wiß spricht man: sy schaiß. 
50. Ein krieg haist man zu raiß, 
So haist hoffart ain gebrest, 
Ain hochi burg ain giren nest. 
Ain tumber man haist ain goch 
ald ain tüfel. Man spricht och: 
55. die welt ist gesorten mit b8sem k{l.t. 
wer milt ist, der behaltet nüt, 
wer sins verzert, der hat verschissen. 
Ubel lüt sint unverwissen. 
Ain gelerter haist ain buochbiß. 
60. Ist ainer swartz, so haist er wiß. 
als ain geb[i_tlachti kra. 
M{lgt ieman icht, daß haist er gra, 
Wenn nit m{lgt, der hat nit gallen. 
Groß lüt haissent quallen, 
65. So haist ain gepur ain holtzbock. 
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Ain witbaltzzer haist ain schopf, 
So ist ain kugelhut ain tach. 
Man gicht, ain kurtzer man der slach 
ainem langen biß an sin kin-
70. disi tütsch het frömd sinn: 
warumb slßg ain kurtzer man 
ain, der im nit hat getan, 
an sin kinn ald an sin munt? 
Alle miner sind verwunt, 
75. si blutent aber nicht. 
Minnet ainer nit, man gicht, 
das er nit apfel essen müg-
zwar deß tuncket mich ain lüg: 
er isset ir licht me zem tag 
80. denn ainer, der wol minnen mag. 
Der aber mut und hoffart hat, 
wie nider im sin sach gat, 
der haist ain hochsaicher. 
Diß ist ain seltzen mer: 
85. ain tüfel haist ain zornig man, 
ain wib haist ainer, der nit zürnen kan. 
Ains haist so, das ander sus-
ich sait eß in aim jar nit uß, 
waß man newer tütsche hat. 
90. Min hertz gar in wunder stat, 
wie ain frömder walscher man 
Jemer tütsch gelernen kan. 
Hie mit wil ich eß laßen ligen 
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unddiserredlansingeswigen.
これによって，明らかに， この詩の作者は美しい宮廷語の衰微を歎いていることが
分る。即ち， この時代になって，以前のFeinheitがRoheitに変わり，宮廷の
Mazeに代って,Ma81osigkeitが現われてきたのであった。恐らく，これ以上に，
中世末期のドイツに於ける言語形式の頽廃を如実に示すものはないと思われる。なお
この場合には，外来語のことには触れていないようではあるが，それから少し後に出
た調刺詩には，外国崇拝と，外国語や外来語を濫用する新らしい流行が噸罵されてい
る。この詩は, Bayernに現われたものであるが，それが噸笑している事態は一地方
に限らず，一般に当時の宮廷と，そこで行われていた馬鹿げた流行に該当するもので
ある。この中で，取扱われた外来語は，当時まだBayernやその他の地方では，一
般に余りよく知られていなかったと言われている。この調刺は幾多の流行語にとって，
最も古い例証を示しているので， これを承れば， このような新らしい流行がはじまっ
ていたことは，容易に確認される。その節のいずれをみても， この詩には真蟄な祖国
愛の思想が現われている。言うまでもなく，次の詩には, Bayernの地方的な愛国心
が認められることは否定できないようである。
Ainnewsgedichtvonfirwiezderwelt.
1．Wasnewesnunvorhanden
undvorgewesennye,
wasmaniklichm6chtanden,
dasseyz&h6renhye,
indisemliedvernomen,
wieesietzundergat,
warz&esnunseykomen!
daszvolckhochtewtscherzungen
prauchtauszlandischparat,
red,wesen,sch&chundwaht.
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2. All Sachen zü besinen, 
die anderstwa geschieht, 
sey wir anch zü begynen 
den merern tail gericht. 
Und wasz wir hören und sechen, 
dasz uns gedunckt ain zier, 
müsz auch pey uns geschechen. 
all sprach thü wir veriechen; 
ob esz ist ain hanthier, 
wir nenens ain manier. 
3. Ein red gat auff und abe, 
die weder schadt noch nutzt, 
der ye vernewt sein habe, 
dasz hayssen wir erputz. 
wer berlin, silber, ·golde 
zü zeiten fuhrer zuckt, 
Sein klaidung das mer wollde 
auch zyem, alsz er solte, 
und käm herfurgeruckt, 
das haist man yetz geschmuckt. 
4. Der gleichen red auszlendig 
Seinn wir uns pruchen hie. 
Wir habenn auch beyhändig 
vil fester dan vor nie 
ain zehenjerig jungen, 
kümpt uber zwerch herein, 
radprecht sein payrisch zungen, 
alls wer sy z Schwabenn entsprungenn, 
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zu francken oder am Rein: 
Sy möcht nit krümer sein. 
5. Sunst machen wir parätl, 
alls wa man Frowen letht, 
hies etwan ain hofetl: 
nun haist es ein panket. 
Ains aigen gstalt verkeren 
das haist ain Mumery. 
wohl leben nach den eren, 
gut wirtschafft Zu begeren, 
das haysen yetzund wir 
ain hüpsche palaszir. 
6. Ains hayset schlemmen, demon, 
der anders das vermag, 
würdt prucht nach lebens nemen 
die nacht bysz an den tag. 
Mit essen grober dinge, 
kott, unslitt, glöser resz 
thut ainr dem andern pringen. 
Noch gröbers wär zu singen, 
das ich auch nit vergäsz, 
wers anders geren fräsz. 
7. Als, das dem leib mag schaden 
und auch dem gut thut we, 
des thü wir uns beladen 
fil fester nan dan ee, 
Zutrinken alsz westfale, 
Poln, Hessen und auch Sacks 
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ist worden uberale. 
Der essen one zalle, 
zü fi1 und uber masz, 
das haissen wir ain prasz. 
8. Als Flaming und Lamparten 
Franzosische hanthir 
der täntze, spil und karten 
und alles prauchen wir, 
mit fi1 und hochen falten 
Reytreck zü halben knü, 
als doch die ungestalten 
zü tragen solten walten, 
also trag wir auch die 
in unsern landen hie. 
9. Desz thüchs bey sechzen e!len 
ain solcher rock müsz han, 
der anders wil bestelen 
die grossen ermel dran 
mit altuättrischen kutten, 
wie sich ietz aber pürdt, 
ainr lautten oder pucken 
ain solich Rock im rucken 
geleich gesechen würt, 
zü vor wan man in gürdt. 
10. Lang zipsel oder Jappen 
auff mentel one nutz 
hangen- an welschen kappen. 
Das nennen wir kaputz. 
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In aller red verloffen 
ainn fremdes wort gepröckt ! 
Mit schu.ch in schu.ch geschloffen 
das haissen wir panthoffen. 
Auff ungerisch geröckt, 
das haissen wir gehasöckt. 
11. Hoch goller bisz zen oren 
auff mentel und auch röck, 
dar an fi1 mie verloren 
von wegen fi1 der flöck, 
der gäterischen premen 
auff niderländisch phu_ff 
Sonst mangerlay gestreme 
auff hossen fi1 gestäme, 
brait schu.ch als rosses hu.ff, 
wie fürwicz unsz beschu_ff. 
12. Als wöl man ymen schöpfen, 
weysz handschu.ch leg wir an, 
Paretel brayt auff köpfenn 
und vornen schellen dran 
fur daugen virhin hengen 
zu. schonstand oder preysz, 
Als für die man wöll sprengen 
Unnd jagen in die engen, 
glat stiffel gelb und weisz, 
Geknöpflet und gepreist. 
13. Hütt, taschen, paternoster, 
zeug, klaider, sporen, schwert 
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Würdt durch des fürwitz kostenn 
schir ali jar zwir verkert. 
auff rätzisch, türckisch arte 
land wachsen etlich fleck 
der zipffel yn dem parte. 
Handpogen, hellenparte, 
Prait säbel, pferdes deck, 
ein ding haist gepaneck. 
14. Trawmaten, tromen, kramer, 
pospotten welscher art, 
Pamerantzen, essel, sämer, 
ist als ietz auff der fart. 
Welsch weiber, minich, pfaffen 
und abenteur suptil, 
der zottoten hund unnd affen, 
auch inoren schwartz beschaffen, 
Aller lay gaugelspil, 
Was etwan nit so fil. 
15. Sunst lasz wir uns beschowen 
auf abentürlich sit 
Her tretten für die frowenn, 
in ermel schlüff wir nit, 
Mit hoch und weiten lätzen 
Leicht klaider, kurtz als der 
Betriegen wil die mätzen. 
Das leit als an dem schätzen, 
Wa nit der hadern mer 
Dan das in latz gehör. 
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16. Das manger gieng geschecket 
in hossen und in watt, 
das get er nun geflecket 
von platern, die er hat. 
Der etwan Jaut thtit kossen, 
das Jigt er yetzund ynn. 
die plag malafranzossen 
acht nit gestickter hossen: 
on zwiffel hat er ym sin, 
wie er sein gsund gewin. 
17. Fil fiirwitz thi.i wir pflegen; 
der kumm wir in endgelt. 
Wer mag die Ieng verlegen 
geprauchung disser welt ? 
Z&.trinken, schmucken, prassen, 
panketten, mumery, 
Hoch pochen auff der gassen, 
der gleichen ding nit !assen, 
auszgebens nimer frey-
Wa kumpt der arem pey? 
18. Der uns disz Jiedes melde 
von ersten hat gethon, 
Er riert die furwitz welde 
mit iren sitten an. 
Dan er hat z&. geschechen 
So seltzams nie erlept, 
Als yetzmals wird gesechen. 
Wer kan das als verjechen? 
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So･wunderlichsileptt,
onwaszsichnocherheppt.
この調刺の詩は,Hartmann,BayernsMundarten(herausgegebenvonBren-
nerundHartmannlll6)に，はじめて全部のせられたもので，近代に於ける最初
の包括的な詩として， 30年戦争に至るまでの外来語の汎濫を非難し，攻撃した唯一の
ものであると言われている。30年戦争の時代になると，一般に外国を模倣する傾向が
余りにも，甚しくなってきたので，全ドイツを通じて， ドイツ語や文学をはじめ，そ
の風紀や風習に対する祖国愛の精神が盛に活動することになった。ここでは先ず， 30
年戦争に至るまでの時代，特に， この方面よりみた16世紀の言語状態よりはじめるこ
とにしよう。
さて全中世の外来語を概観すれば，宮廷に於ける騎士文学の時代にみられるフラン
ス語を除いて， この時代を通じて， ラテン語が依然として，その勢力を保持していた
ことは，否定できない事実である。併しながら， この時代にドイツ語に入り込んだラ
テン語は，決して膠しい数に上ったとは言えなかった。ところが，人文主義の時代に
なって， この事態は忽ちにして，一変するに至った。即ち， これまでは，国家や教会
が，常にラテン語の支配を受けていたために， ドイツ語は絶えず外国の言語的特徴を
模倣して，新らしい特色がそれに生ずるような危険に頻していたが， この危険は，人
文主議の時代になって，古典の研究が盛に行われると同時に，急激に増大したのであ
った。勿論ドイツ語がラテン語より影響を受けたことは太古の時代からであるが， こ
の影響が最も著しかったのは，最初の百年間であったと言われている。従って，十三
世紀より，徐々にその力を発揮しはじめたドイツ語にとっては,又ラテン語が新たな
力と光を得て現われることになったのである。教会やScholastikのラテン語は，
Kiichenlateinとして，学者や一般の人々より噸笑の的となったが，これに代って，
Ciceroの古典ラテン語は，科学の承ならず，あらゆる高い教養にとっては，唯一の
価値ある言葉と見倣された。むしろ詩や散文で， このラテン語を駆使することは，当
時のすべての人々にとって,真の教養の決定的な標識となった。従って,人々はKarl
derGroBeやOtto朝の時代よりも，熱心に，叉一方的に，この新しい理想に向っ
たのである。
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即ち, Maximilianl.と同時に， ドイツの騎士道が全くその影をひそめた頃に，
ギリシャ， ローマの古代の科学や芸術の再興によって，外国の新らしい概念や語の源
泉が新たに生じたわけである。人文主義が15世紀に，はじめてドイツに入ってきた時
代には， この新らしい源泉も遂に大河にまで膨脹したので，外来語の洪水がドイツ語
に押しよせてきたのは，当然のことであった。 （尚この時代には，転来語と呼ぶべき
性質のものは，益々稀になってきたと言われている｡） イタリーよりきた， この人文
主義が，恐らくドイツほど広い範囲に亘って，根本的な改革を惹き起した国は北方に
於いて，殆ど他になかったようである。例へぱ， フランスでは， これと全く反対の立
場をとったらしく， 1539年にK6nigFranzl.はこのことに関して，次のような布
令を出している。
,,WeiloftmalsdurchlateinischeW6rterDunkelheiteninderAmtssprache
entstehen,sowollenwir,da8alleStiicke,gleichvielobderh6herenoder
mittlernoderniedernBeh6rden,inderfranz6sischenMutterspracheab-
gefa8twerdenundnichtanders.''
しかるに， ドイツでは古典語殊にラテン語の研究に没頭したので， ラテン語は再
び勢力を得て，有識階級にとって共通の言葉となったのである。叉学者は，一般の大
衆に対して， 自らの標識ともいうべき， このラテン語を唯一の誇りとするに至った。
例えば, vonRanmer(G schichtederPadagogikl,s.218 .)によれば，
Trotzendorf(f1556)は,Goldbergにあった彼の学校で，次のように国語の使用
を厳禁したと言われている。
,,AtqueitaRomanamlinguamtransfuditinomnes,Turpeu haberetur
Teutonicooreloqui.”
従って， これらの人々が過度にラテン語を尊重したので， これによって， ドイツ語
が甚しい虐待を受けたのは当然のことであった。実際に，国語は上から見下され，軽
蔑の眼で押しのけられたばかりでなく，当時無数に入り込んだ外来語のために，甚し
い圧迫を受けて，その使用範囲も著しく縮少されることになった。この間の事情に就
いては,1572年に現われたSimonRothの外来語辞典で,特に2,000のラテン語が一
般の人々のために，説明された事実によっても，その一端を窺うことができるだろう。
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先ず司法の方面では，当時ローマ法の研究が盛んになった結果，例へば,Familie,
Proze8,Jura,Jurist,Polizei,Appellieren,Klient,Delinquent,Appellation,
Adoption,Agnat,Magistrat,Legalitat,Majoritat,Legislatur,Advokat,Ad-
vokatur等の語が転来し，この時代の法律家は彼等がこれまでに用いてきた純ドイツ
語よりも， これらの外来語の方が美しいと感じたのである。これは司法ばかりではな
く，行政や管理の方面に於いても同様であって，我々は次に挙げる新しい外来語によ
って， これらの方面に於ける当時の新しい見解や，施設，更に官職名等を知ることが
できるのである。
Z.B.Nation,neutral(neutralis=keinesvonbeiden),Konsul,Tyrann,
Audienz(audientia=Anh6rung),Provinz,Tribut,triumphieren,Pomp,Region,
Notar,Testament,Taxe,Interess Kontrakt,Kommission,Finanzen(von
finis=Ende,Termin;alsoeigentlich:Fristzahlung),Sekretar,Protokoll
(griech.=,,vorgeleimes''Blattmittibersicht),Register,Rubrik(=,,rote''
むberschrift),kopieren(v ncopia=Menge;also,,vervielfaltigen),Kon-
zept,notieren,r gulieren,Folter(vonpoledrus=Fiillen,Pferdchen,weil
vierbeinigesGestell),Kurator,Kommissar,Exzellenz,Majestat(vonKarl
V.eingefiihrt),Regent,Manarchusw.
科学の他のあらゆる方面に於いても，同じような外国を模倣する傾向が認められる。
例えば， 医学の進歩も当時の新しい語に示されているようである。以前は純然たる
ドイツ語で, Geschwulst,Unwohlsein,Schnupfen等と言われたが，この時代に
なって,Absze8,Indisposition,Katarrh等と呼ばれて，次のような新語が用いら
れた。
Z.B.Doctor,kurieren,Medizin,Pulver,(pulv s=Sta b),Rezept,Podag-
ra,Puls(pulsus="Schlag''derAder),destillieren,Inst ument,Kapsel,
Melancholieusw.
次に文法の用語も，古代高地ドイツ語時代には，既にドイツ語の名称を用いるよう
に，努力されたが，人文主義によって，殆どラテン語の術語のみがみられるようにな
った。叉新らたに設立された大学では，研究されるあらゆる科学，教育の全範囲に亘
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って，例えば，学校の営造物，その施設，教授資料，訓育，試験，式典，教科目，簡
単な計算法等にも，皆ラテン語が採用されたのであった。
Z.B・Student,Rhetorik,Alphabet,Astronomie,Geometrie,Orthographie,
Phantasie,Text(textus=Gewebe),Quadrat,Summe,Diferenz,Original,
Globus,Komet,Apparat,Ozean,Substanz,Essenz,Artikel,Subjekt,Objekt,
deklarieren,informieren,repetieren,Papier,Paragraph,radieren,Rolle
(rotula=Radchen),korrigieren,Autoritat,Skrupel(scrupula=spitzesStein-
chen),Aula,Auditorium,Katheder,Podium,Autor,Glossar,Kommentar,
Kompendium,Vokabularium,Disziplin,Autoritat,Zensur,Karza,Examen,
Pradikat,Abiturienten,Aktus,Exkursion,Botanik,Dogmatik,Geographie,
Stilistik,addieren,Subtrahieren,Exempel,Summe,Facitusw.
次に時の関係を示すものとして，
Z.B.Kalender(vonlat・calendae,demNamendeserstenMonatstages,
voncalo=rufen;denndieKalendenwurdeninRom6ffentlichausgerufen),
Moment(momentum,vonmovere="Bewegen''derAugenlider,vgl."Augen-
blick''),Uhr(hora=Stunde,urspr.Gebetsstunde),Minute(minutum=
verkleinert;kleinerStundenteil)usw.
があり,芸術の方面では,ギリシャより転来したKomOdie,Trag6die,Symphonie
等とラテン語のOrnament等が挙げられる。
更に， これまでは, ,,DieSchrift''oder,,DasBuch''と呼ばれていた。 ,,Das
BuchderBiicher"も外来名Bibelを有することになった。その他，教会や宗教
に関する語に，次のようなものがあった。
Z.B.Pastor(lat.=Hirt),Disziplin(geistlicheZucht),dispensieren("erlas-
sen"derKirchenstrafen),Mystik(vongriech.myein=dieAugenschlieBen),
meditieren,spekulieren(Gott"anschauen''),Visionusw.
このように，当時の学者は一般に，学問上の問題については，殆どドイツ語を用い
なかった。Pietsch(MartinLutherunddiedeutscheSchriftsprachel883)に
よれば,BeatusRhenanusはドイツの状態を述べるのに，ドイツ語を引用したこと
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について，弁解しなければならないと考えたようであり,XErasmusは,Luther
がドイツ語で書いたので， ラテン語と絶縁したと，述べて, Lutherを非難したとの
ことである。従って，彼等の著述はいずれも，古典ラテン語で記すのが普通であった。
併しながら例外的に,UlrichvonHuttenは敢えてドイツ語で書いた唯一の人文主
義者として，有名であるが，彼自身も， この企てを頗る大胆な行動であると， これを
誇りにしたと伝えられている。このように， ラテン語よりドイツ語に転向したことを，
声明する次の彼の言葉はしばしば引用されるようである。
,,Lateinichvorgeschribenhab
daswaseimyedennitbekandt
yetztschreiichandasvatterlandt
teutschnation,in rersprach
zubringendissendingenrach.”
言うまでもなく，当時は既に一部の人々によって，国語の真価が認められようとし
たのであるが，それにも拘らず，大勢は依然として，あくまでも， ラテン語に有利で
あった。このことは,Lutherさえも,1526年の,,DeudscheMesseundOrdnung
Gottisdiensts''でラテン語の使用を是認したことでも明らかになるだろう。叉152
年に出た或神学に関する論難書は， ミサにドイツ語を使用することを排撃して，次の
ようにその態度を表明している。
,,SonundriiHaupt-undreguliretSprachenzudemDienstGottesverord-
netsein--hebraischkriechischlateinisch-undwirLateinerseind,sollen
wirbillichdielateinischeSprachzuderMessenbruchen.'’
これは,次に引用するHugovonTrimbergに,はっきりと認められるような，ラ
テン語を尊重する中世以来の思想が， どれほど根強いものであるかを示すものである。
,,Wenneallersprachelererin/istkriechisch,somuozjiidischsin/'der
sprachemoterUberalliulant…Aberallersprachekiinigin/Uberalledie
werltislatin.'’
さて教養語としてのラテン語を用いたのは人文主義の学者社会に限らなかった。広
い範囲に亘って， 自ら教養ありと自負した人々は， ラテン語を読み，書き，話すか，
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叉は少くとも多数のラテン語をその談話に織り雑ぜたようであった。このようにして，
当時の学者達の努力が， ドイツ語に及した影響は, ,,DerFrostvonMainachten,
derdieObstbliitenvernichtet.''にも替えられている。この時代に，学者の層よ
り，他の層へと多数の語が入り込んだ事実は, Grimmelshausenの次の言葉によっ
ても認めることができるだろう。
,,DamuBdaslausDeobeiApothekern,KaufieutenundKramerninallen
Contenobenanstehen,untenmu8sich'smitg6ttlicherProtektionnebst
Datum,Anno,Postskriptum,manupropriaundlateinischeNennungder
Monatstageschlie8en.”
従って，当時Terenzを模範とした，ラテン語の学校劇が創作されたことや，
Brantの,,NauenschiH''のような大衆的な作品までも，ラテン語に訳されたのは
当然のことであった。更に叉この時代のラテン文法がドイツ女の構成に，著しい影響
を及ぼしたことも，周知の事実であって，所謂,,Schachtelsatz''と呼ばれる長文の
形式も盛んに模倣されたようである。次に今日の教科用文典で，遵守されているよう
な，副文に於ける定動詞の位置に関する規則も，当時はじめて，造られたものと言わ
れている。 (Z.B.SchilleranK6rner:"weillfflandnochzweiTagelanger
hierzubleibenMittelgefundenhat.'')
併しながら,上に述べたように,事態はた堂単にラテン語を輸入することに止まらな
かった。これまで，古代より全中世を通じて,ギリシャ語は殆んど直接に，ドイツ語に
影響を及ぼしたことはなかったが,この時代になってはじめて,ReuchlinやMelan-
chthonによって，ギリシャ語の研究は盛んに,促進されることになり,広い範囲を占
めるに至った。従って，ギリシャ語も以前よりは多量に，主としてラテン語を経て，
特に学者用語のドイツ語に入り来ったのである。当時のドイツ語がどれほど古典語よ
り，甚だしい影響を受けたかということは,ドイツの固有名,即ち，家族名までがラテ
ン語叉はギリシャ語に訳されるか，或は多くの場合に， ラテン語の語尾を付加したこ
とによっても察知されるだろう。即ち， ドイツ人文主義の学者達は，その外国模倣に
限度を知らなかったのである。彼等は自らと大衆との間に，間隙を造ることに努めた
が， これもまだ十分とは言えなかったのである。彼等は無数の外国や外来語を愛用し
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たぱかりではなく， 自らの固有名までも変えて，民衆と区別しようとした。それがた
めに，従来の人名も人文主義者によって， ラテン語尾が附加されるか(Z.B・Alber-
tus,Heinrici=Heinrichs,Cascorbi(us)=Kasekorb,Schule Us,Scultetus,
HoHmaniususw.),叉は単にラテン語か，ギリシャ語に訳された。これらの家族名
が明瞭に解されない場合には，適当にこれを処理した。例えば,Schneider,Backer,
Schmied,Weber,Jager,Miiller,Olmann,Hausschein等のドイツ名はいずれも，
Sartor(Sartorius),Pistor(Pistorius),Faber,Textor,Venator,Molitor,
Olearius,Okolampadius等に改められた。SchwarzertとWaltzemiillerいうよ
うな名は, SchwarzerdとWaldseemiillerとに解釈を変えて，これによって， こ
れらの人名をMelanchthon(melan+chth6n)とHylacomylus(hylg+1acus+
myle)に訳したのである。叉GerhardGerhards(Gee ts,d svonbegehren
abgeleitetwurde)がDesideriusErasmusとなった。この外に，あらゆる範囲
に亘って， ドイツ本来の名をすてて，聖者の人名，即ち，ベブライ語や， ラテン語の
名が次第に愛用されるようになった。例えば,G.Witzelはキリスト教徒の洗礼名を
取扱った。彼の,,Onomasticonecclesiae''の中で，次のように述べている。
"Dennesallzeitbas(besser)laut(et)unddirdielautbehaglichermacht,
wennduAnastasiusoderValeriusoderCyprianusoderFabianusheiPt,
wedersodu(=alswenndu)Wolf,Ebert,Henkel,Uz,CuntzoderFritz
hei8est."(ドイツの家族名については,Heintz-Cascorbe,DiedeutschenFamilien-
namen.5.AuH.Hallel922を参照されたい｡）
これらの名は，既に以前より， カトリックの地方で， カレンダーや聖者崇拝によっ
て，広く普及していたのであるが，当時は聖書の独訳によって，新教の地方に於ても，
益々広い範囲に拡大して，教会に帰依していた敬虚な婦人に最も多かったようである。
例えば，宗教改革時代に,GrafBothovonStolbergはその息子達に，ドイツの名
(Z.B.Wolfgang,Ludwig,Heinrich,Eberhard,Albrecht)をつけたが，その
夫人と娘はいずれも外国の名を有していた。 (Z.B・Anna,Katharina,Juliana,
Maria,Magdalena)この点よりゑて,derArchivarJacobsの,,EineZusam-
menstellungderNamenvonWernigeroderBiirgern''は頗ぶる有祐であると言
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われる｡(これに就いては,dasProtokollderGeneralversammlungdesGesamt-
vereinsderGeschichts-undAltertumsvereinel889s,101ff.,1891s,105缶．
を参照）彼は1460年までに，ドイツの男名は1840,外国のものは974，ドイツの女名
は144,外国名は145あることを認めた。併しながら，1563年より1682年までの間で，
974のドイツ男名に，3017の外国男名，叉24のドイツ女名に，456の外国女名がみられ
る。 Bolognaの大学に於ける学生名簿を調べてゑても，同じような結果になってい
る。 （これに就いては,W・Streit,ZeitschriftdesAllgemeinenDeutschen
Sprachuereinslll,s,66.;K・ Heinrich,StudieniberNamengebungim
DeutschenseitAnfangdesl6.Jahrhunderts,StraBburgl908を参照）従って，
1289年より，1300年までの間に，520のドイツ人の中で，ケルマン系の名を有したも
のは415人で，外国の名をもつものは105人になり，これに対して， 1379年より1391年
にかけて，その比例は87：50であった｡､叉1490年より1500年になると，117：206，最
後に， 1553年より1561年には，87：236になっている。故に13世紀には，4のドイツ
名に1の外国名が当り， 16世紀には，ドイツ名1に対して，外国名3の割合になった
ようである。従って， これに憤激したMoscheroschが1645年に彼の,,Geschichte
PhilandersvonSittenwald''の中で，次のような所信を述べたのも，当然のこと
と言えるだろう。
,,Warumdenn,sodueingeborenerDeutscherbist,hastdunichtauch
einendeutschenNamen？WasistPhilanderfiireinGefr葱β？Bistduvon
Sittenwald，warumhastdudanneinenwelschenNamen？Gn葱digsterHerr
K6nig,sprachich,essindsolcheNamengemeinbeiuns1Gemein？』a，wie
diewelschenLasterauch!WashabtihrvermeinteDeutschendannfiir
TreueineuremHerzengegeneuerVaterland,wennihrbedachtet,wie
durchdier6mischenTyrannenunddurchdiewelscheUntreueallesin
Zerriittungkommen,da8ihrgleichwohlihreNamenzugebraucheneuch
nochgeliistenlasset？HabendenndiedeutschenNamennichtLustund
Zierdegenng，euchzunennen？EureTugendundTatenandenTagzu
geben？IsteuchdanndasliebeDeutschesogarverleidet，daβihreure
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liebenundschOnklingendenNamennuriiberdieAchselansehetundver-
lachet？MuβeuchdennineurenBocksohrendasgriechischePhilander，
Philippus，Nikolaus，Theophilus，Theodorusundanderebesserlauten？
SchamtihreuchdanneurerselbstundeurerredlichenVorfahren？SCh量me
dichfiirdenTeufel,wenndueineehrlichedeutscheAderindeinemLeibe
hast,daSdueinenandernNamen,einenauslandischenNamen,denduviel-
leichtselbstnichtverstehst,sollsteinemverstandlichendeutschenNamen
vorZiehenwollen!''
このように，当時の人々は，古典語や外国の人名を用いたばかりでなく， これらの
人名にもみられるように (Z.B.Agricola,Avenarius,Faber,Mercator,Pis-
torius,Textor;Melanchthon,Neander,Oecolampadius;Schulerus,Scultetus,
Hoffmaniususw.),古典語の造語綴(Z.B.-os,-enz,-tor,-ian,-al,-aticus,
-a-),殊にラテン語の語尾や変化形式を自由に用い，学者用語では，更に本来のド
イツ語にまで， これを附与したのであった。 (Z.B.Grobian,Schlendrian,mor-
ganatisch(vonMorgengabe),Austragalinstanz(frUhesAktenwort))その他，
要するに,この時代の殆んどすべての外来語は,ラテン語の語尾のままドイツ語にとり
入れられ，叉ドイツのTextでも，ラテン語叉はギリシャ語の規則によって変化させ
たのである。この風習はそのまま18世紀に伝わり，その一部は,,gelehrterZopf''と
して， 現代にも残っている。 （これは， 例えば， 今日も用いられるExamina,
Themata,Tempora,Kommata或はJesusChristus,JesuChristi,JesuChris-
to,JesumChristumusw.の変化形式に認められる｡）その他の例として，殊に
Lessing,Schiller等と同時代の人々は,derPraxi,demPubliko,denGradum,
diePhrasesusw.と言ったようで，現代でもドイツの学者の中には未だに, Pen-
sum,Studium,Exerzitia,Musici,Famuli,denSkriptis,Konkretisusw.と書
いている人も少なくないようである。
上に述べた学校方面のラテン・ギリシヤ系の外来語は， 17世紀の末まで，教授用語
として一般の学校や大学で用いられたために， これらは今日に至るまで保持されるこ
とになった。 (Z.B.Abiturium,Abiturient,Akademie,Aktus,Auditorium,
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Aula,Autor,Autoritat,Bibliothek,Botanik, deklamieren, demonstrieren,
diktieren,Examen,Exkursion,Fakultat,Famulus,Ferien,Geographie,Glos-
sar,Grammatik,Gymnasium,Humanitat, interpretieren,Katheder,Klasse,
Kollege,Kommentar,Kompendium,Korrektur,Korrigieren,Lektion,Lineal,
Lyzeum,Magister,Opus,Padagog,Pradikat,praparieren,Professor,Rektor,
repetieren,rezitieren,Scholar,SextabisPrima,Stilistike,Student,studieren,
Studium,Universitat,Vokabel,Zensurusw.)これに関連して,Studentensprache
の基礎も，人文主義の学者達のラテン語より生じたものとされている。 (Z.B.sich
benetun,fidel,Kommers,Moneten,Prosit,Vivat,Pereat,Silentium,Sinesine
usw.）又俗に,,Makkaronisches''Lateinと呼ばれているような，独羅混清語もこ
れに属している。 (Z.B.Pfiffikus,Schwachmatikus,inSchwulibusse n,
Schwulitat,Paukant,Exkneipe,Konkneipant,Jenenserusw.)特にこの方面で
愛用されているのは，ギリシャ語の副詞語尾-ikosである。例えば,burschikosは
この時代の遺物と言われる。併しながら，本来のBurschenspracheは17世紀,18世
紀になってはじめて，殊にJena,Halle,Gie8enの大学でできたとされている。こ
れには, Fuchs,Frosch,Affe,Kater,foppen,numpen,Moos,,Geld"(これら
の中の一部は,Rotwelschより由来した｡)等のようなドイツの表現の外に,幾多のフ
ランス系の語，例えば, Blamage,R nommage,renommieren,Kontrahage,
Kneipier,Suitier,Poussade,tristusw.が示されている。
官房もラテン語やラテン語の表現を盛んに愛用したことは，今更言うまでもない。
次の語はこの時代に由来するものとされている。
Z.B.Akten,Aktuar,antizipieren,Archiv,Audienz,Auktion,authentisch,
cito,,schnell'',Deputat,dis ensieren,disponieren,Disposition,D strikt,
Exekution,Faktum,Familie,fingieren,Fiskus,generalgratis,inklusive,
Insignien,instruieren,Instruktion,Inventar,kassieren,Kautel,Klausel,Kom-
mission,Konferenz,konform,Kontrakt,Konzept,Motiv,Nation,Residenz,
Skrupelusw.
これと関連して,KarlV・の時代より，官用文体では，称号には，常にラテン語を
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用いることになった。 (Z.B.Majestat(これより以前はドイツ語で, Hoheit叉は
Gnadenと呼ばれた｡),Monarch,Potentat,Regent,Exzellenzusw.）
ローマ法によって，所謂,,Juristenlatein''の洪水がもたらされたのであるが，こ
れは最近になって漸く，一般に理解されるドイツ語の法律用語と代ったのであった。
このローマ法が民衆的なドイツのRechtsanschauungと戦いながら，進出してきた
状態については, Goetheが彼のG6tzの中で(1.Akt),直観的に述べている。
1495年の大審院法規と同時に,CorpusJurisがドイツの法曹界に入り来ったわけで
ある。この時以来， ドイツの法律用語には，次のようなラテン系の外来語が用いられ
た。
Z．B・adoptieren,Advokat,Agnaten,Alimente,Amnestie,annullieren,ap-
pellieren,Appellation,Arrest,arrestie n,Assessor,Delinquent,Exze8,
Hypothek,Injurie,inquirieren,insinuieren,Jura,Justiz,Kaution,Kodizill,
konfiszieren,konfrontieren,legal,Legalitat,protestieren,ProzeBusw.
併しながら，刑の執行に関する一般的な表現やその他今日では，殆ど全く比職的に
用いられた言い廻しは，依然としてドイツ語であった。 (Z.B・iibereinendenStab
brechen(alterRechtsbrauch),brandmarken,Steckbrief,Henkersmahlzeit,
Feuerprobe,radebrechen,,dieGliederaufdemRadebrechen,''sichwie
geradertfUhlen,Daumschraubenansetzenusw.)
次に特殊語としての職業語について言えば，印刷業者の言葉は学者の社会に接近し
ていたものであるから， これが人文主義者の鰺しい外来語より，決定的な影響を受け
たのは当然のことであった。15世紀の中葉に,Gutenbergがはじめたこの方面の基
本的な用語は言うまでもなくドイツ語である。 (drucken)ここでは注目すべきは，
druckenというこの専門用語が今日まで，上部ドイツの語形(druckenstattdrtic-
ken)を保持したことで，これは印刷術が南ドイツで発明され，第一に弘まったから
である。主要なドイツ語の専門用語として，通常次のような語が挙げられる。
Z．B・Buchbinder,Buchdrucker,Buchhandler,verlegen,Verleger,Verlag,
setzen,Setzer,Schweizerdegen,,Setzer,derauchdruckenkann,''Hochzeit
(doppeltgesetztesWort),Leiche(fehlendesWort),Zwiebelfisch(durch-
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einandergerateneBuchstaben),Fliegenkopf.(verkehrtstehenderBuchstabe),
Spie8(mitgedruckterAusschlu8),Speck(leererRaumimSatz)usw.
この外は，大抵次のようなラテン語が用いられている。
Z．B・Abbreviatur,,Abkiirzung'',Alinea,,Absatz,''Autor,Divis,,Teilung-
szeichen,''Divisorium,,Haltekammer,''Exemplar,Faksimile,Format,il-
lustrieren,Imprimatur,,Druckerlaubnis,''Initialen,Kolumne,korrigieren,
Korrektor,Korrektur,Manuskript,Makulatur,Noten,,Anmerkungen,''
Pagina,paginieren,Presse,Revision,Spatium,Tenakel,,Manuskripth lter,''
Type;fernerdieNamenderFormatewieFolio,Quart,Oktav,Duodez
usw.,undderLetterungrade,wieCicero,Corpus(zudenenallerdings
spater,durchdastjbergewichtderPariserSchriftgie8ereien,einpaar
franz・Bezeichnungenkamen,wieColonel,PetitundNonpareille).
手工業はルネサンスの時代になって，芸術や産業の方面で，その隆盛期に達してい
るが， これには，本質的に， ドイツ語の表現が用いられた。勿論建築術には，中世に
於けるDomの建設以来，大部分はラテン語より転来した語， 例えば， Abseite
"NebemannderKirche''(ausgriech-lat,absida),Erker(ausnordfranz.
arquiere,,Schie@scharte''),Kapetell,更に16世紀には,Architekt,Architek-
tur,Architrav,Friesusw.がみられる。併しながら，絵画，彫刻，青銅鋳金術，
金細工術等は，他の職業の言葉と同様に，大部分はドイツ語で足りたようである。こ
れらの専門用語には，今日では最早用いられないドイツ語の表現がいくらもあった。
例えば,AlbrechtDiirerはTafel(Gemalde)叉はSchilderei等の語を用いて
いる。ただ新たにできたPerspektiveの学説だけは，外来語で表わされる。併しイ
タリー・ルネサンス芸術の外来語は漸く17世紀になって，更に広い範囲で入り込んで
きたが， これが最も甚しかったのは，新しい芸術の歌劇であったと言われる。
この所謂,,grobianischesZeitalter''に於いて,,,derbeSchwanke,biirgerliche
Unterhaltung,''更に,,politisch-religi6seKampfliteratur''に制限されていたド
イツの文学は，一般にドイツ語の表現で，間に合せたようであるが， 16世紀末に至っ
て漸く，一方では，古典語よりの外来語を，叉他方では，益々多くフランス系の表現
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を愛用するようになった。この時代の言語創造力が，どれほど生産的であったか， こ
のことはFischartの語彙より察知することができる。彼はWortspielやWitzや
大胆な新造語で，全く自由にドイツ語を駆使したと伝えられている。叉彼には，新し
い流行の外来語に対して，語源俗解が重要な彼割を演じたようである。 (Z.B.maul-
henkolischfiirmelancholisch,PfatengramfUrPodagra,BrotfrissionfUr
Profession,affentheuerlichfiiraberteuerlich(diesselbervolksetymologi-
sierendausfranz.aventure))
フランス語よりの影響は,300年間影をひそめたいたが，16世紀の後半になって，
再び前面に現われた。言うまでもなく， ラテン語よりの影響と比べると，その範囲は
限られていたようであるが，特に著しいのは軍事の方面で， この方面で次の語を挙げ
ることができる。
Z.B・Degen(dague,Waffe),Visier(visiere),Arrest(arret),Jacke(jaque,
ausdemArab.,eigentlichWaHenrock),Garde,Kiira8,Ingenieur(Ingeg-
nier,,Kriegsbaumeister''),Leutnant,Offizier,Admiral,Bagage,Munition
(franz,garde,cuirasse,ingenieur,lientenant,officier,amiral,bagage,
munition)usw.
次は海運の方面で， これには次の語が挙げられる。
Z.B・Golf,Schleuse(altfranz,escluse),Kajtite,Boje(altfranz,buie=
bouee)usw.
又商業の方面は，次のようなものをもたらした。
Z.B.hantieren(hanter=umherziehen,Handeltreiben;hatmit,,Hand''
nichtszutun),liefern(livrer),doppelt(double),Dutzend(douzaine),Mil-
lion(million),Kattun(coton),Rosineusw.
その他，当時に転来したものとして，次の語がある。
Z.B.Palast(palais),Park(parc=,,Schonung,''Umhegung),Lente(luth,
arab.Ursprungs),Juwel(altfranz.juel=joyau),Koffer(coffre),Teller(tail-
loir=Hackbrett),Pfote(patte),scheuern(altfranz・escure =ecurer),Mat-
ratze(arab.),Barbier(barbier;mhd.scheraere=Scherer),passieren,pas-
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sen(passer),rund(rond)usw.
次に上部ドイツとイタリーとの通商関係によって，多数のイタリー語がドイツにも
たらされた。先ず商業の方面では，次のようなものが挙げられる。
Z.B.netto,Kompanie,Lack(Siegel-lack),Bank,Rest,Konto,dito,brut-
to,Kasse,Kredit,Risiko,Bilanz,Bankerott,Muster,Zitrone,Brokat,Damast
(alsWaren),Giro,franko,Rabatt,Spesen,ZwiebackundZeruelatwurst(als
Waren)その他Firma,MankoundKartoHel,Porto,Prokura,Ultimo,Valuta
(it.netto,compagnia,lacca,banco,resto,conto,ditto,brutto,cassa,credito,
risico,capitale,bilancio,bancarotta,mostra,citrone,broccato,dam st ,
giro,franco,rabattere(Infinitiv),speci,biscotto,cervellata,firma aman-
co,tartuffolousw.)更にEndivien,Kapern,Melonen,Sardinen,Marzipan
(=,,Markusbrot''?),Kontor(contore=Rechenstube),Muster(mostra=
Gezeigtes.),Probe(prova),Schachtel(scatola),Proviant,Pantoffel(pan-
tofola,griech.="ganzausKork''),Kapuze(capuccio),Bastei(basti ),
Zitadelle(voncitta=Stadt)usw.を数えることができるだろう。
イタリーの音楽は， ドイツの模範となって, Alt(alto=,,Hochrtimme),Ba8
(basso="Tiefrtimme)等をはじめ，ドイツの音楽用語は次第にイタリー語とな
った。その他イタリー語が影響を及ぼした方面としては，造形美術と園芸術(Z．B・
Kontrast,Korridor,Galerie,Kanal[it.contrasto,corridore,galleria,canal])
海員用語(Z.B.Fregatte,Galeere,Golf,Havarie,Kompa6[it.fregata,gal ra,
golfo,avaria,compasso]),軍隊用語(Z.B.Alarm,Geschwader(beimFuB
volk!),Granate,Grenadier,Kanone,Kavallerie,Kommando,Schwadron[it,
allarme,squadra,granata,granatiere,canone,cavalleria,commando,squad-
rono])等がある。その他GeneralkommandoとSoldateskaは30年戦争の時代に
現われたものとされている。更にBallon,Bandit,Grol3herzog,Matratze(it.
bal-lone,bandito,granduca,materazzo)等もこの部類に入れるべきものである。
15世紀の末にドイツに入り込んだアラビヤ数字と同時に，ヨーロッパには，アラビ
ヤ語Zifar(,,leer''=Null,lat.nullus,keiner)が用いられた。この語はイタリー
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語でCifraと言われ，最初はGeheimschriftを意味した。（フランス語chiffreと
ChiHreschrift参照）次に16世紀に於いて,ZiHerは ,Zahlzeichen''の意に解さ
れたのである。
KarlV.の統治以来Habsburgerがスペインと政治上の関係を有していたにも拘
らず， ドイツ語に転来したスペイン語の数は，主として国外では,Alkohol,Kakao,
Kannibale,Schokolade,Zigarre等，スペインの国内では,Armadaundlnfan-
terieusw・に限られていたようである。(span.alcohol,cacao,canibal,chocolate
cigarro,armada,inf nteriausw.）
その他，新大陸とインドへの海路を発見した結果， このことと関連して，外国の製
品や動物名が一般に知られることになり， これがために次のような外国の表現がドイ
ツにもたらされたのも当然のことであった。
Z.B・Mais(uml500ausHaiti),Kaffee(1582,arab.),Kakao(uml550
mexikanisch),Ananas,Kanarienvogel,Kannibale,Orkan(beideurspr.
karibisch),Bambus(malaii ch),Tabakusw.
さてこのように， 16世紀以来，外来語の数は益々増加してきたが，当時の幾千にも
上る外来語の大部分をここで列挙するわけにも行かないので， ここでは単に最も著し
いと思われる外来語の影響を二三の例に就いて，示すことに止めよう。
Lutherの宗教改革時代に於ける最も重要な言語的成果と言われるのは，教会用語
や標準的な文語の方面で， ドイツ語がラテン語を征服した事実である。これに就いて
のLutherの影響はあくまでも高く評価されるべきである。従って,Klopstockが
次のように述べたのも当然のことであると思われる。
,,Niemand,derwei8,waseineSpracheist,erscheineohneEhrerbietung
vorLuther.UnterkeinemVolkehateinMannsovielanseinerSprache
gebildet.，’
この一言によっても, Lutherの影響が当時は言うまでもなく，後世に対して，ど
れほどの意義を有したか， ということが察知されるだろう。 勿論今日のneuhoch-
deutscheSchriftspracheは当時東中部ドイツの新開地にいた移民の,,Verkehrs-
sprache''から生じたものとされているのであるから，現在の語史の研究状態よりみ
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て，従来のように，単にLutherを,,Sch6pferderneuhochdentschenSchrifts-
prache''として，片づけるわけには行かない。併しながら，彼がKursachsenの官
用語を，彼の所謂,,Gemeinsprache''の基礎として，その文学的活動，特に聖書の
独訳に用いて，宗教改革という大事業の広い範囲に至る普及力によって， このドイツ
語を決定的に促進させたことは否定できない重大な事実である。殊に彼の功績と承る
べきものは， ラテン語の全盛時代，即ち，人文主義の世界に外来語が汎濫した時代に
あって， この，言はぱ多新らしいドイツ民衆の言葉〃を文学にも使用できるものとし
たことであった。このことは当時の出版界の事情をみても理解されるだろう。即ち，
1518年までは，毎年ドイツ語で書かれた本が,殆んど百以上は出版されることなく，こ
れに対して，すべて出版された本の90パーセントは，ラテン語であったが， 1519年よ
りは， ドイツ語で書かれた書籍の数は増加を承ることになった。これは偏えに,Lut-
her聖書の出現によったことは明らかであって，既にこの年に， ドイツ語の書籍は
260を数え，20年代の中頃には，1000に近づいていた。勿論1570年でも，ラテン語で
書かれた印刷物の数は，依然として，全体の約70ペーセンに及んでいたと言われてい
た。 18世紀の初になって，漸くその数は30パーセント，同じ世紀の末に至って，遂に
5パーセントに低下した。いずれにせよ， ドイツ語の書籍がはじめて， ラテン語のも
のを征服したのは1681年であった。このように，ドイツ語がラテン語に対して，勝利
を博したことは次の事実によっても示されている。即ち，今日では一般に用いられて
いる。 ,,Muttersprache''という語がLutherの時代にはじめて現われて，一般に
適用することになった。この重要な事実を我々は看過することができないのである。
叉バロックの詩人達がドイツ語を礼讃して, ,,Haupt-undHeldensprache''と呼ん
だが， この,,Ehrenname''も,16世紀の末葉以来既に認められたようであった｡(こ
れに就いては後に詳述することにして， ここでは先ず簡単に， この二つの事実を指示
することに止めておきたい｡）
次にLutherの宗教改革が語彙の方面で及ぼした影響に関しては,多数の,,protes-
tantischeFachausdriicke''が一般に用いられるに至ったことを強調しなければな
らない。 (Z.B.Protestantundprotestantisch,lutherisch,evangelisch,Kon-
fession,Reformationundreformieren,Kommunion,konfirmieren,Dissident,
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Kantor,Kultus,Konsistorium,Pastor,Superintendentusw.)これらの中には，
この時代になってはじめて，今日の意味をもったものも少なくない。これらの大部分
は古い教会の専門用語で，新らしい意味と新しい感情的な内容とによって，大衆のも
のとなったようである。この外に，宗教改革時代には，多数の新しい標語が造られて，
その中の一部は今日もなお広く用いられている。
次に注目すべきはLutherと外来語の問題である。周知のように，外来語が無制限
に支配していた当時にあって, Lutherはなるべくこれをさける態度をつづけていた。
例･し勿論彼は散文で全く外来語を斥けたわけではなかった。例えば，その散文中には，
Majestat,Glorie,Pestilenz,Finanzen,Lektion,disPutieren,Element,Exem-
pel,fanatisieren,Artikel,Kapitel,Person等が随処にみられる。併しながら，
聖書の独訳では,殆んど全く外来語を用いていないようである。これについてH,Hirt
は次のように述べている。
,,LuthersSpracheistauBerordentlicharmanFremdwOrtern,underkann
indieserBeziehunggeradezualsMusterdienen.'，
従ってBOdikerは，この事実を強調して, Lutherは彼の聖書で，外来語を二つ
しか用いなかったと主張したようであるが， これに就いては, Campeが後に彼の
Fremdw6rterbuchl801,s.7)で，次のように訂正しながらも外来語の少ないことを
確認している。
"B6dikerhatinseinerdeutschenSprachlehreangemerkt,da6Lutherin
seinerganzenBibeltibersetzungnurzweifremdeW6rter-disputierenund
Musika-gebrauchthabe.Diesistzwarnichtganzrichtig,dennerhatauch
Sekte,Psalter,Arche,Syrtenundeinigeanderegebraucht:all esuer-
dientdochimmerunsereh6chsteBewunderung,da8erzurtibersetzung
einessolchenBuchesnursowenigegebrauchte.'，
このことは，彼の敵手と目されるカトリックのEckの訳書をみれば明らかになる。
即ち,Eckはprophetisieren,Fundament,Orient,Glorie,Ampel,Regent等
多数の外来語を用いているが， これに対して, Lutherはweissagen,Grund,Mor-
gen,Herrlichkeit,Fackel,Herr等の純ドイツ的な表現を用いた。Lutherの場合
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と同様に,Zwingliも殆んど全く外来語を，努めて避けたようである。
さてLutherが用いたドイツ語は，本来中部ドイツの語形を（勿論これらの中の
一部は低地ドイツ語から，東中部ドイツ語に入り込んだのであるが,）文語に入れて，
これらに該当した上部ドイツの語形を駆逐したのであって，言語的にゑたLutherの
聖書独訳の最も重要な意義はこの点に認められる。例えば, Lutherの用いた中部ド
イツの語形として，次のようなものがある。
Z.B.G6tze(obd.dafiirAbgott),Grenze(obd.Mark),beben(obd.bid-
men),Pflaster(obd.Estrich),Lippe(obd.Lefze),harren(obd.warten),
fiihlen(obd・empfindenoderspiiren),bunt(obd・g sprenkelt),fett(obd.
feist),Pfuhl(obd.Teich),Ufer(obd.Gestade),Kahn(obd.Nachen),Hiigel
(obd・Biihel),Ziege(obd・Gei8),Splitter(obd・Sprei8),tauschen(obd.
triigen),emp6ren,rnten,freien,gehorchen,albern,liistern,schiichtern,
wichtig,Henchler,Stachel,tadelnusw・BerufinderBedeutung,,Amt,
Stand"{vorher=Berufung)undGrundinderBedeutung,,Ursache''(vor-
her=Unterstes,Unterlage)usw.
このLutherの独訳には，最初に上部ドイツの印刷所で，語彙が巻末に附加され，
これによって，南ドイツの人々に見慣れない新しい表現が彼等のドイツ語に訳された
のであるが,Lutherが用いたこれらの語は，時と共に次第に一般に普及したので，
1600年頃にはスイス人までも，このLutherのドイツ語を採用するに至ったのである。
言うまでもなく， このドイツ語が全ドイツに亘って用いられるまでには， またまた長
い時日を必要とした。 ドイツの言語領域でも，或部分では， これに頑強な抵抗を試み
たようである。特に低地ドイツ語の地方は長らくこれを拒否しようとした。併し低地
ドイツも， 1621年以来，いよいよ低地ドイツ語の聖書を断念し，それ以来この地方で
も，高地ドイツ語が文学語となって， このようにしてLutherの高地ドイツ語はドイ
ツの教会や文学を支配したのである。周知のように， ドイツ語の全領域で，語彙の完
全な統一は今日でも承られないわけであるが， （例えば，多数の地方的な差異は日常
の言葉に限らず，文学の作品にも明瞭に認められる｡） 併しながら，大体からみて，
18世紀の古典主義文学がLutherの聖書を基礎とした文学語に，芸術的価値を附与す
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るに及んで，漸くこの Lutherのドイツ語も最後の勝利に到達したといふことができ
るだろう。
又Mutterspracheという言葉が Lutherによって高地ドイツ語となったことも
決して偶然とは考えられない。即ち，彼は神の言葉のために生きて，戦ったと同時に，
この Muttersprache自体のためにも戦って，生きたのであった。彼が民衆に話しか
けたのは事実であるが，それ以上に，民衆が彼の言葉を傾聴したと言うことができる。
彼の聖書がどれほどの成果を収めたか，ということについては，同時代の人々の，ぃ
ろいろな証言を挙げることができるが，これらの中でも，特に重要なのほ，彼の反対
者の証言である。例えば，彼の敵手 Cochlliusは1522年に，あるラテソ語の著述の中
で， Septembertestamentの影響に就いて，次のように述ぺている。
, In wunderbarer Weise wurde das Neue Testament Luthers durch die 
Buchdrucker vervielfliltigt, so daP auch Schuster, Weiher und Uberhaupt 
jetlwede Laien, wekhe einigermaPen deutsch lesen瞑lerntbatten, dassel-
be, als ob es die Qμelle aller Wahrheit wlire, aufs begierigste lasen, sofern 
sie Anhlinger Luthers waren. Sie trugen das Buch in der Tasche mit sich 
und prligten seinen Inhalt durch hliu:figes Lesen dem Gedlichtnis ein. Au£ 
diese Weise erlangten sie in wenigen Monaten so viele Kenntnisse, da.P sie 
sich herausnahinen, nicht nur mit Laien von der katholischen Partei; son-
dern auch mit Priestern und M6nchen, und sogar mit Magistern und Dok-
torert der Theologie Uber den Glauben und das Evangelium zu disputieren. 
Ja, es fanden sieh sogar Weiber, welche es von freien Stucken wagten; 
zuin Streite herauszuforderrt, indem sie nicht nur Laien und Privatleute, 
sondern auch be1iebige Dciktoren und Lizentiaten der theologischen Faktil-
tlit und die ganzen Universitliten verh6hnten, ihnen Unwissenheit vorwar-
fen und ihre Verachtung bezeugten. Und da nun Uberall der bewegliche 
Volkshaufe mehr Neigung hat, Neuerungen zu verbreiten, als das Altgew6hnte 
in seinem Zustande zu erhalten, so geschah es, daP die Schar der Lutheraner 
au£das Erlernen der von Luther Ubersetzten Heiligen Schrift mehr Muhe 
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verwendete als das Volk der Katholiken, welche die Sorge darum wesentlich 
den Priestern und Monchen iiberlie/3. Daher ist es vorgekommen, da/3 bei 
den Unterredungen von lutherischen Laien mehr Schriftstellen aus dem 
Gedlichtnis angefiihrt wurden, als selbst katholische Presbyter und Monche 
anzufiihren imstande waren. Langst hatte ja schon Luther dem Haufen der 
Seinen die ti'berzeugung beigebracht, da/3 man keinen Satze glauben diirfe, 
der nicht in der Heiligen Schrift sich finde. Daher wurden von jenen die 
Katholiken, und wenn sie auch die gelehrtesten Theologen waren, fir 
schriftunkundig gehalten, und Laien haben hin und wieder solchen sogar 
offentlich vor dem Volke widersprochen, gleich als ob dieselben statt der 
reinen Lehre Liigen und menschliche Erfindungen gepredigt hlitten." 
次に Kluge(Deutsche Spracbgescbichte, die zweite durchgesehene Auflage, 
1924)はドイツ文語の発達史より観たLutherの意義，殊に彼の聖書独訳が，何故に
成功したかということ，要するにドイツ語に対する彼自身の態度に就いて，次のよう
に，極めて適切に，自らの見解を述べている。
, Es ist fir die Entwicklungsart der deutschen Sprache von der entschie-
densten Bedeutung gewesen, da/3 Luther deutsch schrieb und was er deutsch 
schrieb. Aber ebensowichtig ist es fir uns geworden, wie er deutsch schrieb. 
Wie Niemand vor ihm, hat er Sprache und Stil in unermiidlicher Arbeit 
und zugleich mit dem feinsten Verstlindnis gepflegt. Er hat mit dem 
Ausdruck geklimpft, wie er mit seinen Gegnern klimpfte. Die Weihe seiner 
Sendung beseelte auch seine sprachliche Arbeit an der deutschen Bibel. 
Mit seinen Freunden berlit er sich miindlich wie brieflich um Worte und 
Wendungen. Aber noch lieber steigt er unmittelbar zu den echten Quellen 
des Sprachlebens, indem er die Mutter im Hause, die Kinder auf der Gasse 
und den gemeinen Mann auf dem Markte belauscht. Aus der Volkssprache 
hatte sein guter Genius ihm Sprachgefiihl und Wortgewalt beschert, aus 
der Volkssprache schmiedet er sich immer von neuem wieder sein sicheres 
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undstarkesRiistzeug.
DasGefiihlderVerantwortlichkeitvorGottundseinenliebenDeutschen
gebotdemBibeliibersetzerLutherTreuegegendieSprachendesUrtextes,
aberzugleichauchTreuegegendenGeistderMuttersprache.BeidenFor-
derungenhattekeinZeitgenossesogerechtwerdenk6nnenwieLuther.
DassprachlicheVerstandnisderMuttersprachewarwedervornochneben
ihmbei irgendeinemSchriftstellergleichstarkundsicherentwickelt.Es
gabkeinidealesDeutsch, solangedieLiteraturdialektenochherrschten.
Somu8teersichseineigenesDeutscherstschaffen,underschufesaus
demSprachstoHseinerengerenHeimat,ausderthUringisch=obersachsis-
chenMundart.DagabeskeinliterarischesVorbild,demerhattenacheifern
k6nnen･DiegesundeVolkskraftseinerFamiliewarindemAugustiner-
m6nchMartinusdurchdieLateinschuleunddurchdiegelehrteBildung
nichtgebrochen:alsreiferMann--erwar39Jahrealt,alsseinNeu s
Testamenterschien-besitztersovieltjberblickiiberdieSprachzustande
nebenihm,da8erdieEinseitigkeitseinerengerenMundartdurchRiick-
sichtnahmeaufNiederdentschlandwieaufOberdeutschlandmildert;denn
erhatnichtobersachsischschreibenwollen,ondemdeutsch・Unds
bahnteseinNeuesTastamentsichschnelldenWegdurchganzDeutsch-
land.ZumerstenmalhathiereinDeutschermitvollemBewuBtseinan
seinerSprachegearbeitet,undindenBibelkonferenzenzuWittenberg,in
denenderWortlautderGesamtbibeldurchgesprochenwurde,kOnnenwir
nochheuteindenProtokollenLutherimGesprachmitseinentreuenHel-
fernbelauschen,wieihnendieMuttterspracheamHerzenlag・Tagelang
konntemaniibereinzelneStellenverhandeln,bisderendgiiltigeWortlaut
gefundenwar・WortgebrauchundWortstellung,TonfallundSatzbauwur-
denmitsicheremUrteilerwogenundgepriift,undbeiallerKlarhe tim
einzelnenerwuchseinWerkmiteinheitlichemGesamteindruck.，’
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従って， このLutherのドイツ語が16世紀の貴重な遺産として受けつがれて,17世
紀に於いては，理想となったのは当然のことであった。このLutherdeutschという
名称は， 17世紀の初頭にみられると言われている。即ち,Opitzは1628年に，ラテン
語で,E1saβの一友人にあてて，次のように書いている。
,,Hoctamennunchabe,velutiegoSilesiacadialectononutor,itan que
vestraAIsaticautiteposse.Estquoddam,quasiAtticumapudGraecos,
genusquodLutheranumvocitarepermepotes:hocnisisequaris,er es
necesseest.，’
言うまでもなく， このLutherdeutschが遂に文語にまで発達したのであるが，こ
れは当時既に， これを基礎とした文法によって，学校や一般の文書にも適用すること
になり， 17世紀は勿論，それ以後の時代にも承認されたのである。例えば，前出の
August|Langen(DeutscheSprachgeschichtevomBarockbiszurGegenwart
l952）はこれに就いて，次のように述べている。
,,DerEinfiuPderanLuthersSprachnormorientierten,weitverbreiteten
GrammatikdesClajusmachtsichauchhierbemerkbar.”
この1578年に出たザクセン出身のClajus(叉はClaius)の文法は,grammatica
germanicaexbibliisLutheriGermanicisetaliisejuslibriscollecta.という
標題のついた， ラテン語で書かれた所謂Luthergrammatikであった。これによっ
て, Obersachsenの文学的方言は,Lutherの聖書と同時に，全ドイツに対しても，
優先的な地位と支配権を獲得することになった。Lutherのドイツ語は，これほどに
一般の信用を得ていたので，彼の言葉はあらゆる文書の規範とされたわけである。し
かもこの文法は， その後7版を重ねて， 17世紀の間，中部ドイツで，次にNieder-
sachsenと上部ドイツでも広く普及してその影響をつづけ，遂に18世紀，即ち，
1720年に最の11版を出している。この一事をみても，長い間にどれほどの勢力を有し
ていたかということが察知されるだろう。併しながら， この文法も，他のものと同様
に，すべてラテン語で書かれていたので，既に時代後れとでも言うべきものであった。
即ち，当時ドイツの名声は宗教改革によって，広い範囲に亘って，上昇し，その声望
がいやが上にも高くなっていたからである。 Fischart(1575in,,Geschichtsklit-
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terung)以来，ドイツ語は，ギリシャ語やラテン語にも劣らない，所謂，，Haupt-und
Heldensprache"として称揚されたのであった。
次に，，FruchtbringendeGesellschaft"で，言はば，半ば公認の文法書であった。
Christian Gueintzの，，DeutscherSprachlehre Entwurf" (Cothen 1641) も
Lutherのドイツ語を評して，
,,In Luthers Bibel ist das beste Deutsch zu finden, so noch zur zeit in 
dergleichen verdolmetschung ausgegangen" 
と述べ，更にその批紀末，即ち， 1690年には， DerBerliner Rektor Joh. Bodiker 
がその，，Grundslitzeder deutschen Sprache"の中で，次のように，記している。
, Es ist kein besseres Buch, das die Deutschen haben, als die heHige 
Bibeliibersetzung des Mannes Gottes Luthers." 
これと類似した批評は，他にいくらでも挙げることができるだろう。例へば，Martin
Opitzにとって， LutherIま， sprachlicheAutoritlit"であった。叉 EnochHan-
mannは彼の，，Anmerkungenzur Poeterey 1645"で，，,Bibeliibersetzungist 
das beste Vorbild fir gutes Deutsch."と呼んだようである。次にこれと同じ年
に， Niirnbergの Klajはその，，Lobrededer teutschen Poeterey"の中で，
Lutherについて次のように記している。
,,Luther hat Lieblichkeit, Wiirde und Beweglichkeit in unsere Sprache 
gepflantzet, alle rauhe knarrende W紅terausgemustert, hingegen dero Ver-
mogen mit allerhand anmutigen Geslingen und geistreichen Liedern berei-
chert." 
同じように Lutherのドイツ語は17世紀の国語浄化運動の立役者であり， , Vor-
kampfer fur den deutschsprachlichen Unterricht"とも言われた Philippvon 
Zesenをはじめ Padagogの Ratichius,Ntirnbergの ChronistJohann Chris-
toph W agenseil等によって極めて高く評価された。殊に Wagenseilは，，Meister-
singerschule"では， Luther聖書の基進に従って，言語表現の正誤が決定されると，
1697年年に報じている。又 SchottelもLutherdeutschを激賞しているが，彼に言
わすれば，宗教改革者の出現と同時に，,,eine neue Denkzeit unserer Sprache " 
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がはじまったのであり，彼自身の繍沢理論もLutherの教えによったものであった。
このSchottelを師と仰く・Leibnizが彼に従ってタ同じようにLutherを高く評価
したことは言うまでもない。全体からみて, Lutherは新教の中部，北ドイツにとっ
ては，実に,,sprachlicheAutoritat''であった。勿論Gottschedの規準より承れ
If,Lutherは最早や模範作家の中に入らなくなり,OpitzやFleming更に宮廷詩
人等がこれに代ったのであるが，要するにバロックの時代に於いては, Lutherと彼
の言語的業蹟を賞讃することが言はぱ礼儀作法に適ったものとされていたようである。
さてこのLutherと彼の聖書独訳とによって,Obersachsenの言葉は，あらゆる
Literaturdialekteの中で,上位におかれたわけであった｡それ以来長い間mei8nisch
はSchlagwortとなったが，これはLutherと関連してのみ説明することができる
のである。 これについて, LutherbiographMathesius(1566Historienvon
LuthersAnfangs、1596=MathesiusAusgew・Werkehrsg・vonG・Loesche
III2313)は次のように述べている。
,,Meichsner,sagenauchdieau81ender,wennsieunternleutengewesen
undjrsLandsmansvergessen,redeneingutdeutsch.Drumberwecketder
SoneGotteseindeutschenSachsen,dergewandertwarunddieBiblien
GottesinMeichsnischezungbrachte.''(つ蛍く｡）
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